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TOURNEE DES qAPITALES ' LONDRES (P. CER F)
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LE PRESI DENT THORN
VENDREDI ?O FEVRIER
LE PREt{IER ININISTRE
UI{ DEJ EUNER €N SON
DU GOUVER NEI{ENT ET
LES ENTRETIENS DE LONDRES ONT PORTE
CONSEIL EUROPEEN DE iIAESTRICHT.
LE PRESI DENT THORN A EGALEI'IENT ETES.[I. LA REINE.
PROCHAINES DATES DE LA TOURNEE DES
CE LUIJDI 23 FEVRIER : PARIS
t{ARDI 74 TEVRIER : ATHENES
TIIARDI 10 MARS ! LUXEMBOURG
J EUDI 12 I.IARS. . : BONN
. VENDREDI 13 IIIARS ! COPENHAGUE
. JEUDI 19 I'IARS i : DUELIN
VENDRGDI ?O NARS , : RONE
RESTE A DETERf{II{ER ' 3 BRUXELLES
IAI'IITI E$
PAUL CEtF coilE\tR
NNNTI
SUR LA PREPARATION DU
RECU EN I AUDI€NCE PAR
CAPITIALES:
Nltilil
F. CER F
23.2 xx2162
PAUI CERF
ir
ffe
A POURSUIVI SA TOURNEE DES CAPITALES
PAR LONORES. IL A EU UN ENTNETI EN AVEC
I.IARGARET THATCHER OUI A ENSUITE OFFERT
HONNEUR AUOUEL ASSISTAIENT DES }TE]iIBRES
DES REPRESEiITANTS DU il0t{DE P0LITI0UE.I
G.P.P. BERL.l/20
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